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种平衡管理工具，包括：①英国 CIMA 的企业治理模型和战略记分卡“Strategic Scorecard”。②战略绩效
管理——超越平衡计分卡。（the  performance   prism ---the Scorecard measuring and managing 
business success）。本文认为这些工具的设计理念和应用价值同样不能低估。在介绍、剖析这些分析工具
的基础上，文章结尾概要性阐述了进一步改进战略平衡管理工具的几点主张。 
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度将整体战略进行分解，如从股东角度分解出企业增长与收益战略，从顾客的角度分解出企














的先导性指标，并且这些指标之间存在因果关系。”（Kaplan & Norton, 1996）这篇文章及
后续的战略地图都暗含了平衡记分卡的一个基本假设，从底层的组织学习与成长、流程改进，
到上层的满足客户、财务业绩之间存在着因果联系。所谓 X 事件和 Y 事件间存在因果关系，
























                                                        
11 Andre A de Waal, the future of the balanced scorecard: An interview with Professor Dr Robert, measuring 
business excellence, 2003, 7.1. 
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改善一定会对财务业绩有正面作用；但是在确定其他维度行动方案时还是需要先通过财务可





















二、英国 CIMA 的战略计分卡的兴起 



















受托责任 accountability    




资源配置（resource utilization）  




























战略定位 strategic position 战略方案 strategic option 
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战略执行 strategic implementation 战略风险 strategic risks 





































































方案 负责人 重要性 上次审核 自上次审
核后进展
后 续 行 动
及措施 
下次审核 分 数 /
评价 
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效 衡 量 结
构；②利益




















































的、易于衡量的具体行动目标。无论是 Robert Kaplan 和 David Norton 所倡导的以企业战略
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